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進学 116 1669 2976
他 367 797 1597
日本
以外
帰国 1089 1936 2485
他 85 111 155
計 2329 6576 11086






























































































1 日本語能力 96 66.2％
2 専門知識・能力 74 51.0％
3 日本語以外の語学力 54 37.2％
4 向上心 48 33.1％
5 異文化への適応 42 29.0％




8 人脈・紹介 12 8.3％
9 学歴・資格 12 8.3％
10 年齢 6 4.1％











66 45.5％ 24 16.6％
3
チームワーク





58 40.0％ 19 13.1％





54 37.2％ 50 34.5％
7 考え抜く力 51 35.2％ 75 51.7％
8 前に出る力 47 32.4％ 53 36.6％























































































































































































































































































































































（A） 級外 1級 2級 3級 合計
異なり語数 104 30 101 39 274
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マネージメント研究会報告書』
表 8　『日本語文の規格化』による文章の平易度
基準
日本語能
力試験級
相当
平易度
説明
3級相当 3
最も易しいレベル。生命の安全に
直結する情報等，できるだけ多く
の人々に最優先で伝達すべき情報
を記述するのに用いるレベル
2級相当 2
中間レベル。基本的な社会生活を
営むのに不可欠な情報（重要情報）
等を記述するのに用いるレベル
1級相当 1
最上位レベル。その他の情報を記
述するのに用いるレベル。コン
ピューターの使い方など，比較的
複雑な情報を記述するのに用いる
レベル
― 96 ―
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